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Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 





“Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat menjadikan 
contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa depan, dan masa 
depan adalah cita-cita” 
( Kahlil Gibran) 
 
 
“Untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan memang tidak mudah harus 
membutuhkan proses untuk mendapatkannya, proses itu lah yang menjadikan 
kita lebih sabar, berusaha dan pantang menyerah dalam mendapatkannya. 
Maka hargai lah sebuah proses itu” 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh motivasi belajar 
terhadap prestasi belajar, 2) Pengaruh persepsi mahasiswa tentang keterampilan mengajar 
dosen terhadap prestasi belajar, 3) Pengaruh motivasi belajar dan persepsi mahasiswa 
tentang keterampilan mengajar dosen terhadap prestasi belajar. 
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif yang kesimpulannnya 
diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa yang menempuh mata kuliah Teori Akuntansi pada program Pendidikan 
Ekonomi Akuntansi angkatan 2011 Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
berjumlah 181 mahasiswa dengan sampel 119 mahasiswa yang diambil dengan teknik 
proporsional random sampling. Data yang yang diperlukan diperoleh melalui metode 
angket dan metode dokumentasi. Sebelumnya angket telah diuji-cobakan dan diuji 
validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R2, sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 39,756+ 0,525X1 + 
0,192X2 yang artinya prestasi belajar dipengaruhi oleh motivasi belajar  dan persepsi 
mahasiswa tentang keterampilan mengajar dosen. Kesimpulan yang diperoleh adalah: 1) 
Motivasi belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar Teori Akuntansi pada 
mahasiswa Pendidikan Ekonomi Akuntansi UMS angkatan 2011. Berdasarkan uji t 
diperoleh thitung > ttabel yaitu 3,878 > 1,981 (α=5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 
0,000. 2) Persepsi mahasiswa tentang keterampilan mengajar dosen berpengaruh positif 
terhadap prestasi belajar Teori Akuntansi. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 
2,193 > 1,981 (α=5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,030. 3) Motivasi belajar dan 
persepsi mahasiswa tentang keterampilan mengajar dosen berpengaruh positif terhadap 
prestasi belajar Teori Akuntansi pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi Akuntansi UMS 
angkatan 2011. Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung  > Ftabel yaitu 12,567  > 3,074 
pada taraf signifikansi 5%. 4) variabel X1 memberikan sumbangan relatif sebesar 71,49% 
dan sumbangan efektif sebesar 12,72%, variabel X2 memberikan sumbangan relatif 
sebesar 28,51% dan sumbangan efektif sebesar 5,08%. 5) Hasil perhitungan R2 diperoleh 
0,178, berarti 17,8%  prestasi belajar Teori Akuntansi dipengaruhi oleh motivasi belajar 
dan persepsi mahasiswa tentang keterampilan mengajar dosen, sisanya sebesar 82,2% 
dipengaruhi variabel di luar penelitian. 
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